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Euskal Herrian egin lehenbizikiko inkesta geo-linguistikoak 1806.etik 1811.a 
arteko urteetan obratu ziren,l karia horretara bi dokumentu mota bildu baitziren: 
euskararen nolakotasunaren itxuratzeko balia zitezkeenak, aIde batetik, eta. euskara-
ren mugen finkatzeko on zirenak, beste aldetik. Lehenbizikoak direnaz bezainba-
tean, gauza guti bildu zen oro-har, eta poxi hura kasik osorik ipar aldean: San Luken 
araberako haur ontasun barreiatzailearen parabolaren bi itzulpen, hitz laxozko le-
rroaldi labur bat, eta bi bertsu andana, denak jadanik argitaratuak (Oyhar<;abal 
1992b). Bigarren motako dokumentuei dagokienaz, berriz, euskararen mugez egin 
lehen mapak aipatzekoak dira (Oyhar<;abal 1992a), bai eta hemen argitaratzen ditu-
gun gutunak, hain zuzen ere erran mapak berak ere dokumentu horien arabera 
eratuak izan baitziren. 
Eugene Coquebert de Montbret-en inkesta 
Ez daiteke 1806-1812.eko inkesta hori aipa, lehenik haren egileaz, edo, hobeki 
errateko, haren eragileaz edo kudeatzaileaz bi hitz erran gabe. 
(1) Zehazkiago mintza gaitezen. Coquebert-ek bere inkesta biclean eman baino hogei eta bost bat urte lehenago, 
Gregoire apez iraultzaile famacuak ere beste bat egin zuen Franrzian. Parre handienean publikaruak izan dira 
Gregoirek bildu dokumentuak (Gazier 1880; de Certeau, Julia eta Revel 1975), baina libucu horien arabera deus ez 
baitzen agertzen Euskal Herriko hizkunrza egoerari zegokionik, berrikitan hurbil-hurbiletik miatu dicut Gregoire-
ren paperak, bai Pariseko Biblioreka Nazionalekoak, bai eta Societe de Port-Royal delakoaren bibliotekakoak ere. 
Itxura guzrien arabera ez zuen Gregoirek eranrzunik harru Euskal Herritik. Haren paperetan agertzen den Euskal 
Herriari buruzko dokumentu bakarra, 1794ean Dithurbidek hari igorri gurun bat da, interesanra segurki, baina 
inkestari ez zegokiona; Gazier-k argitara eman zuen gutun hura (1880: 158-161). 
[ASJU Geh 28, 1995, 241-253] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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Eugene Coquebert de Montbret (1785-1849) Hamburg-en sortua zen, haren aita 
(1755-1831),.Charles, gizon jakintsuna, fisika eta ekonomiazko gaietan bereziki 
ikasia, hiri hartan kontsul egon zelarik Vinson-ek (1891: 104) urzi digun lekukota-
sunaren arabera, bost urte zituelarik mutu eta gor gelditu izanagatik, arrotz hiz-
kuntzen ikasteko erraztasun berezia erakutsi zuen Eugene Coquebert-ek, eta gisa 
horretara famatu ere omen zen. Barneko Ministerioan eta gero laborantzako Minis-
terioan Ian egin ondoan, azkenean, Arrotz Aferetako Ministerioan idazkari-itzultzaile 
gisa lanean ari izan zen. Malaiera eta arabea ba omen zekizkien besteak beste.2 
Doi-doia hogei urte zituela, Eugene Coquebert Inperioko Barneko Ministerioko 
Estatistikagintza Bulegoan lanean hasi zen bere aitaren gerizapean. Bulego hori 
1800.ean sortarazia izan zen, eta ahal bezainbat estatistika biltzen zuten hor, labo-
rantzaren, industriaren eta jendetzaren arloan bereziki, ezagurzen aitzinarazteko. 
1805.ean Charles Coquebert izendatu zuten bulego horretako burn. 
Mintzairen aldera zeukan interes bereziak bulkaturik, eta de Champigny, orduko 
ministroaren babesaz, bai eta aitarenaz ere, baliatuz, Eugene Coquebert-ek 1806an 
harrigarriko inkesta linguistiko bat bidean eman zuen, bospasei urte iraun zuena, 
baina sekula argitara eman izan ez dena. 1812an aita-semeak beste kargu batzuetan, 
Merkataritza eta Manufakturetako Ministerioan, izendatuak izan zirelarik, Ian hori 
utzi behar izan zuen Eugenek3 
lanaren helburua hauxe zen: Inperioko hizkuntza nagusien eta haien dialektoen 
eremuaren eta mintzatzaile-koputuaren finkatzea. Ondotik, hizkuntza datu horietan 
finkaturik, gramatika orokorraz eta, halaber, ffiintzaira horien historiaz, bai eta 
populuen migrazioez eta harremanez ere anitz gauza berri ikasten ahalko zela zioen 
E. Coquebert-ek; ik. 1812.eko haren txostena (Brunot 1927: 526-8, Oyhan;abal 
1992 b). 
Inkestaren egiteko, lehenik ministroaren izenean prefet guziei gut un bat igorri 
zitzaien, non nola ffiintzatzen zen finka zezaten, hizkuntza eta dialektoen mugak 
ongi agerian emanez. Inkesta aitzina joan arau, eta Inperioak besoak auzo erresume-
tara zabaldu arau, beste laguntzaile batzuen laguntza ere xerkatu zuen E. Coquebert-ek, 
edo frantses administrazioko kargudunen artean arrotz herrietan, edo tokiko zenbait 
jakintsunen edo herri gizonen artean ere. Mintzaira eta dialekto horietan idatzi testu 
batzuk, eta deskripzio batzuk ere galdatu zizkien bereziki horiei. 
Inkesta hori, Frantzian eta Frantziaren ondoko beste erresumetan bezala, Euskal 
Herrian ere egin zen, beraz; ipar aldean lehenik, departamenduko administrazioak 
kudeaturik (1806), eta hego aldean ondotik, Madrilgo frantses enbaxadak bideratu-
rik (1807). 
(2) Vinsonek hemen solasgai dugun inkestaren berri ez bide zuen izan, nik dakidala bederen, nehon ez baitu 
aipatzen. Coquebett-ek euskal gaietan egin beste bi lanen berri izan zuen ordean: Rouen-eko Bibliotekan den, 
Oihenarten atsotitzen eta hitz neuttuen kopia, bai eta Pouvreau-ren hiztegiarena ere (Vinson 1891: 104 eta 118). 
(3) Ministerio berrian ere, Eugene-k inkesta aitzina segitu nahi izan zuen. Laborantzako Ministroari Ian horretan 
jarraikitzeko baimena galdegin zion, baina honek, iduriz, ukatu. 1812.etik aitzina, bakarrik eta bere baitarik ariko da 
lanean E, Coquebert. 1831.ean bere Bssai d'un trcwail sur fa giographie de fa languefranraise delakoa argitara emanen duo 
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Euskara Coquebert de Montbret-ek utzi dokumentuetan 
Bi tokitan aurkitu ditugu Coquebert-en inkestaren kariaz bildu euskarari 
buruzko dokumentuak: Pariseko Biblioteka Nazionalean, eta Rouen-eko Hiri 
Bibliotekan, horra bildu baitzituzten, hil zelarik, Eugene Coquebert-en artxi-
boak eta liburutegia. 
Parisen, mapak (N AF 5913, FO 15 eta 16), eta Madrildik Fran~ois de Beauharnais 
enbaxadoreak igorri haur prodigoaren parabolaren itzulpena (NAF 5912, 351-2) 
bereziki kausi daitezke; ikus Oyharc;abal 1992a. 
Rouen-en, berriz, beste dokumentu batzuk gelditu dira: 
alde batetik euskarazko eskuizkdbuak, inkestaren karietara bilduak, edo 
hartaz geroztik zenbait euskalliburutarik, edo gramatikatarik kopiatuak 
(Coquebert de Montbret-en funtsa, 183, 433, 489); ikus, dokumentu 
haietaz berd gehiago izateko, Oyhar~abal1992b; 
beste aldetik Coquebert-i Madrildik bid·ali zizkioten gutunak, haietan 
informatzaileek euskararen hego aldeko muga nontsutik iragaiten zen 
erraten baitzuten (Coquebert de Montbret-en funtsa, 721). 
Azken dokumentu hauek argitaratzen ditugu hemen lehenik. Ondotik, W. von 
Humboldt-i egin gutun bat eta ipar Euskal Herritik jaso beste dokumentu batzuk 
ere laburzki aurkezten ditugu. 
Hego Euskal Herrian euskararen mugez bildu dokumentuak 
Rouen-en, lau dokumentu aurkitzen dira egun Coquebert-en artxiboetan, hego 
aldean euskarak garai hartan zituen mugak finkatzen dituztenak: 
Lehena, Coquebert-ek berak kopiatua du, eta Ranchoup, Santanderreko 
frantses kontsularen informeari dagokio; segurenaz ere inkesta ofizialari 
dagokiona da. 
Beste hiru dokumentuak, Ch. Desjobert, Madrileko kontsul-ordeak bildu zituen, 
eta geroxeago Coquebert-i igorri (1808.eko otsailaren 26an):4 
Manuel de Llano merkatariak Gasteiztik 1807.eko uztailaren 18an Des-
jobert-i bidali argitasunak. 
- Santanderreko frantses kontsulatuak Donostian zuen ordezkariak eman 
xehetasunak. 
Santanderreko frantses kontsulatuak Bilbon zuen ordezkariaren infor-
mea. 
(4) Desjobert jaun hori Charles Coquebert-en adiskidea zatekeen. Hala ageri da dokumentuekin batera igorri 
zuen gutunean. Hari esker, enbaxadoreak ofizialki bidali xehetasunez gain, beste informazio batzuk eskuratu aha! 
izan zituen inkesta kudeatzaileak. Noski mapa enbaxadan egin izan baitzen, haren eratzeko bide ofizialetik bildu 
informazioak bakarrik baliaru zituzten (Ranchoup jaunaren informea) . 
. , 
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1. Ranchoup, Santanderreko frantses kontsulak eman argitasunak 
Hona zer dioen Coquebert-en artxiboetan gelditu den eskuizkribuak, itxura gu-
zien arabera Coquebert-ek berak kopiatua, Santanderreko kontsulak eman argitasu-
nen arabera: 
Basque. Limite de cet idiome sur le territoire Espagnol suivant M. Ranchoup 
consul as t ander. 
en dedans 
ochagavia en navarre 
iriberri 
aoiz 
sarauen 
larraona 
salvatierra 
la puebla 
orduna 
salcedo 
Tout Ie guipuscoa est Basque. 
en dehors 
pampelune 
viana 
miranda 
Itxura guzien arabera, inkesta ofizialaren bidez erdietsi izan zen dokumentu 
honen arabera moldatu zuten Madrilen euskararen mugez egin mapa (1807). 
Ohart La Puebla herria (Araban) aipatzen dela zerrenda honetan, besterik gabe. 
La Puebla de Labarka ulertu zuketen Madrilen maparen eratzeko tenorean, hala 
agertzen baita mapako mugalerroa, baina Arabako beste La Puebla bat gogoan 
zukeen informazio emaileak, Arganzungo herria, menturaz, (nahiz hau ere hegoal-
dean franko aitzinatua den). 
Bestalde, azpimarratzeko da nola lrufiea erdal eremuan sartua den Ranchoup 
kontsularen informean. Gero ikusiko dugun bezala, Donostiako ordezkariaren arabe-
ra berriz, euskararen eremuan sartzen zen lrufiea garai hartan (ikus beherago) . 
•. Erran gabe doa hala-holakoa dela hor ematen den informazioa. 
2. Manuel de Llano merkatariak Gasteiztik Madrilgo 
frantses kontsul-ordeari igorri xehetasunak 
Dokumentu hau espainolez idatzia da, eta merkatal arazoak aipatzen zituen beste 
guam batekin batean 1807.eko uztailaren 18an igorri zuen Manuel de Llanok Madrile-
ra, Charles Coquebert-en adiskide zen Desjobert izeneko kontsul-ordeari hain zuzen. 
Aski informazio zehatza ematen du de Llanok Arabako egoeraz: ipar / hego 
bereizketa egiten du, Arabako hego aldean -ipar aldean ez bezala- euskara ez 
dela batere erabiltzen erranez. Iparraldeko partean, auzo herrialdeen araberako 
partikamena egiten du, aldi bakoitz euskararen eta gazteleraren tokia zerbait 
gisaz zehaztuz: 
Nafarroaren ondoko aurkientzetan (egia erran, hor sailkatzen dituen herri 
edo herrialde horietarik batzuk Gipuzkoatik hurbilago dira, bidez Nafa-
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rroari lotuak badira ere) euskara erabilia dela dio; espainola ez baitu 
aipatzen, erran nahi ote zuen euskara bakarrik erabilia zela herri horietan 
guzietan? Harrigarria litzateke, zeren Bonaparteren garaian Iruraiz edo 
Agurain bezalako herrietan euskara guziz galdua zela baitakigu (Zuazo 
1991); 
Gipuzkoaren ondokoetan (Aramaio eta Legutioko herrialdeak baizik ez 
sartuz hemen), euskara nagusi izanagatik, espainolari ere tokino bat ema-
ten dio; 
Bizkaiaren ondokoetan berriz, bai euskara eta bai espainola erabiliak 
direla dio (Artziniega ere aiparuz, hori sinesgaitz bazaigu ere). 
Gasteizen euskarak toki arras murritza duela erranagatik, euskararen ere-
muan sartzen du, beharbada Gasteizko inguruko zenbait herritan orain-
dik euskara erabilia zelakotz (gogoan eduki berri emailea Gasteiztik 
beretik idazten duela). 
Xehetasun horiek guziak, bistan dena, bestalde bilduak izan diren elementuak 
kontuan harturik erabiltzeko dira; ikus bereziki Barandiaran (1926) eta Apraiz 
(1976). Iduri luke, de Llanok lehenik auzoko probintzien arabera bildu duela infor-
mazioa, eta gero zerrendatu dituela herriak eta herrialdeak, herri bakoitzean hiz-
kuntza egoera zioen bezalakoa zenetz egiaztaru gabe. 
El circulo 0 hueco donde esta colocada la lettra A comprende las hermandades de 
la probinzia de Alaba siguientes: 
Asparrena 
Salvatierra 
Iruraiz 
Guebara 
Larrinzar 
Barrundia 
Ubarrundia 
VillaReal 
Aramayona 
Cigoitia 
Zuya 
Llodio 
Ayala 
Arceniaga 
Estas hermandades son confinantes con el Reyno de Naba-
rra en las cuales se habla el bascuenze, y como no ay en 
ellas Pueblo ninguno de consideracion, se anotan por her-
mandades. 
Estas dos hermandades confinan con la Probinzia de Gui-
puzcoa en las cuales todo 10 que se habla es bascuenze y 
algo de Castellano. 
De estas cinco hermandades las tres ultimas son confinan-
tes con el senorio de V{zcaya, y las dos Primeras confinan 
con las tres ultimas, en todas hablan el bascuenze, y tam-
bien el castellano, en (sic, = aun) que tengan Pueblo de • 
gran Poblacion. 
Las demas hermandades donde ocupa el hueco la letra B se usa el Castellano sin 
mezcla de Bascuence. Se advierte que no obstante de estar incluido Vitoria en la 
le,era A por ser el unico y Principal de la Probincia de Alaba 10 mas que se habla en 
el es castellano, y muy poco bascuenze; 
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Norte 
Senorio de Viz:caya 
herm'lndades de Arciniaga; Ayala; Llodio 
hermandades de Cigoitia \I Zuya 
Yitoria 
A 
Norte 
Probinzia d& Guipuzcoa 
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hermandades de Villa Real y Aramayona 
hermandades de Asparrena; 
san millan, salbatierra; 
Iruraiz; Guebara, Larrinzar; Re\lM de 
Barrundia; Ubarrundia Nabarr a 
.1\ 
Ponente ~~ ________________ __ 
Pueblo 
Puente Layra 
Rio ebro 
B Rioja Alabesa 
Pueblo Mi randa del Ebro 
Castilla 
Oriente 
Nabarra 
Pueblo Logrono 
Parte del mediodla 
3. Donostiako frantses kontsuladoko ordezkariak egin informea 
Dokumentu hau ere kopia da. Testua, J. P. Rastier, frantses kontsuladoko San-
tanderreko kargudunari (Charge du Cansu/at de France a Santander) Donostiatik bida-
lia izan zitzaion, eta honek, kopiaturik, C. Desjobert-i igorri zion 1807.eko 
abuztuaren 7 an. Kopia frantsesez idatzia da, eta ez dakigu Donostiako informazio 
emaileak (l'agent a Saint Sebastien dio gutunak, izenik eman gabe) berak ere frantsesez 
idatzi zuenetz. Baditudi baietz, halere, itzulia izan dela ez baita erraten. Ez litzateke 
harrigarri, beraz, aurrekoa ez bezala, informe hau frantses batek egina izatea. Hemen 
gutun osoa argitaratzen dugu. 
Dakarren informazioa zenbatetaraino fidagarria den eztabaidagarria da. Ohart, 
hemen, Ranchoup delakoaren informean ez bezala, lrufiea euskararen eremuan sartua 
dela, bai eta Gasteiz ere. Bestalde, Nafarroan hego aldeko euskararen muga 050 
hegoan emana da: Zangozatik Bianaraino (!), Gares, eta Lizarran gaindi. Konpara-
zioz, Irigarayk (1935) honela markatzen zuen 1778.eko muga: Orradre - ltunberri-
Tafalla - Lizarra - Eulate. 
Ez ahantz Donostian zela informazio emailea, ez baitakigu Nafarroako eremuak 
ere kurritu zituen. Zorigaitzez, ez da informerik aurkitu Coquebert-en paperetan, 
Nafarroatik beretik igorria izan zenik. 
Santander, Ie 7 Aout 1807 
Monsieur 
En consequence de la lettre que VOllS m'avez fait l'honneur de m'ecrire Ie 16 du 
mois passe. Jai celui de VOllS remettre, ci-joint, copie de la reponse que je viens de 
recevoir de l'Agent a Saint Sebastien: 
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"La langue Basque se parle non seulement dans le terri to ire de toute la Province 
- du Guipuscoa, mais encore dans la Navarre depuis les confins du Baygorry fran-
~ais jusqu'a Zanguesa dans toutes les montagnes de la Navarre qui sont attenantes 
au territoire de la Province du Guipuscoa et de celle de Alava; ce dialecte se parle 
a Pampelune, Estella, Punta (sic) de la Reyna, Cizauqui (sic), Arios (sic) et Viana, 
qui som situes en de~a des plaines avoisinantes les momagnes de son territoire. 
Ensuite elle continue a se parler dans la Province de Alava depuis Salvatierra, par 
l'extremite de son territoire, dans Ie District de Ayala, jusqu'a Ordufia et par 
Zalzedo, et finit a Somorrostro, un village de Biscaye sur la cote. Tout ce qui est 
en dedans des points designes parle le basque, meme la Ville de Vitoria, capitale 
de Alava. est sen see (?) comprise dans Ie terri to ire Basque, suivant les principes 
etablis". 
J'ai egalement demande ce meme renseignement a l'Agent a Bilbao, et je m'em-
presse de vous les transmettre, soudain qu'ils me sont parvenus. 
Agreez, Monsieur, ... 
Izenpedura: JP. Rastier 
Destinataire: Desjobert, Eleve (?) vice-consul a Madrid.s 
4. Bilboko frantses kontsuladoko ordezkariak egin mugaztapena 
Aitzineko gutunean irakur daitekeen bezala, informe hau Bilboko frantses agen-
teak egina da (izenik ez da ematen). Santanderreko kontsulatuko kargudunari igorria 
izan zitzaion, eta honek gero Madrilera Desjobert kontsul-ordeari hel arazi zion. 
Honen bidez erdietsi zuen ondotik Coquebert-ek. Frantsesez idatzia da. 
Bilbo inguruan garai hartan euskarak non zituen mugak aski ongi adierazia da, 
baina Nafarroa ez du aipatzen ere. 
Limites approximatives jusqu'ou on parle la langue basque. 
L'interieur de la Bizcaye entouree par les villes & villages suivans. 
La cote de Bizcaye depuis ondarroa en longeant vers rouest par Sta Catalina, San 
francisco Izaro, Ie cap machichaco, les pointes de machilando, de lagalea & Algor-
ta; puis entrant dans Ie nervion-Ibaichalval (sic) ou riviere de Bilbao, toutes Ies 
parroisses qui se trouvent a la gauche de ladte riviere en la montant, passant 
ensuite a sa droite a Baracaldo suivant Ie bord de la riviere, jusqu'au couvent de St 
mamez, decrire une ligne en zig zag vers albia, abando, Iaventa, alonsotegui, 
arrigorriaga, miravalles, Arrancudiaga, Areta, LLodio, Oquendo, Luyando, Ie pom 
de marquijana, amurrio, ici on do it decrire une autre ligne inclinee vers les monts 
d'Altube, suivre ensuite a Ubidea & partie du nord de la province d'Alava puis a 
(5) Badirudi Desjoberr diplomatiko gaztea zela, Madrilera ikastera bidalia izan zena, (horrela ulertu behar 
litzateke gumnean (dudano batekin halere lehen hitzean) irakurtzen den .reve vice-consul hari). Madrilen enbaxadorea-
ren ondoan merkatal arazoez arduratzeko kargua eman zioten. Coquebert-i igorri zion gutunaren arabera 
(1808.02.18koa), zerbitzu egiteko, eta bere laneko karguetarik kanpo, bildu zimen euskarari buruzko informazioak. 
Berak, aski murritzak zirela ohartu bide zen, honela baitzioen gutun horretan: "Vous verrez, Monsieur, par la date 
des lettres ci-jointes que je n'avois pas oublie les informations que vous m'aviez demandees sur la eirconscription du 
Pays Basque. Si je ne vous ai pas rransmis plutot les renseignemens que je m'etois procures, e'esc paree que je les ai 
trouves peu satisfaisans ec gue j'en a[[ends d'autres qui ne m'ont pas ece envoyes. Je vous adresse eeux-ci tOut 
incomplecs gu'iis SOnt». Ez du iduri, igurikaczen zimen beste dokumentu horiek sekula Coquebert-ek eskuratu 
zimela. 
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Ochandiano, Arrazola & Ie mont de Campanzar dans la province du Guipuzcoa, 
au l'on parle generalement Ie Basque dans tomes les villes & villages. 
Horra beraz, zein diren hegoaldean Coquebert de Montbret-ek bildu ahal izan 
zituen dokumentuak. Ikusten denaz, ez zuten frantses ordezkariek laguntzaile eus-
kaltzalerik (ez euskaldunik ere; itxura guzien arabera) aurkitu --ez xerkatu ere-, 
hain segur. Segurenaz ere, eginbide administratiboak balira bezala egin zituzketen 
beren informeak Bilboko, Donostiako, eta Gasteizko frantses agente komertzialek, 
erantzunak labur-laburrak eta xehetasunik gabekoak -salbu neurri batean Gasteiz-
koak- igorri baitzituzten. Kontuz erabiltzekoak dira, beraz, dokumentuok, guziz 
informazioa ez doakiolarik informatzailea bera dagoen herrialde bati (orduan, neurri 
batean bederen, zekienaz edo gurienetik errazki zekikeenaz mintza baitzitekeen 
frantses agentea). 
Bestalde, euskararen eremua finkatzeaz aparte, deus besterik ez da aipatzen gu-
tun horietan: ez da, beraz, euskarazko dokumenturik, ez mintzaira horren gainean 
informazio bihirik ere. Bizkitartean badakigu Coquebert-ek holako dokumentuak 
ere eskatzen zituela. 
Ez da harritzeko gisa horretan, Coquebert beste informazio iturri batzuen ondo-
tik ibili baitzen Parisetik. Horren lekukotasuna aurki dezakegu craino haren esku-
izkribuen artean, Humboldt-i idatzi zion gutun baten kopia dela bide. 
Humboldt-i egin gutuna 
Kopia hori, Coquebert-ek 1811.eko martxoaren 23an W. de Humboldt-i bidali 
gutun batena da (Coquebert de Montbret-en funtsa, 433). 
Erran bezala, euskal mintzairaz berri gehiago bildu nahiz idatzi zuen Coquebert-
ek gutun hori, gauza guti eskuratu baitzuen ordu arte Euskal Herritik. Ez dakigu 
Humboldt-ek sekula ihardetsi zionetz, baina ez du iduri, artxiboetan horren hatzik 
ez baitaageri. >' 
Gutun hori ikusiz, ohargarri da franko ikuspegi modernoa zuela Coquebert-ek. 
Hizkuntzaren beraren nolakotasuna ezagutu nahi baitzuen, hitzez-hitzeko itzulpe-
nak eskatzen zituen. Bestalde ongi azpimarratzen zuen mintzaira herrikoia bereziki 
kontuan hartzekoa zela, bai eta alderdi etnografikoa ere. 6 Oso adierazgarria da gutun 
hori, Coquebert-en lanean aritzeko moldearen ulertzeko. 
a Monsieur Ie Baron Guillaume de Humboldt, Ministre plenipotentiaire de Sa 
Majeste Ie Roi de Prusse a Paris. 
Expedie 23 mars 181!. 
Monsieur le Baron 
Parmi les travaux relatifs a la statistique de la France qui se suivent dans mon 
ministere, il en est qui ant pour but de recueillir des eclaircissements authenti-
ques et detailles sur les divers idiomes usites dans l'etendue de l'Empire et sur les 
(6) Xehecasun tiki bat, Coquebert hori ideietan zein aitzinatua zen erakustera ematen duena. Gutun horretan 
ethnographique hitza jadanik erabihzen zuela ikusten da. Robert-en arabera 1823.ean agertzen da lehen aldikotz hitza 
frantsesez inprimaturik. 
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limites du terri to ire ou chacun d'entr'eux se parle. On est deja parvenu a rassem-
bIer des renseignements nombreux et precieux sur les differens dialectes des 
langues fran<;aise, italienne, allemande, hollandaise et bretonne qui sont d'un 
usage vulgaire parmi les habitants soit de l'ancienne France, soit des pays reunis 
depuis la revolution, mais jusqu'ici il ne m'a pas ete possible d'obtenir des details 
assez precis ni assez complets relativement a la langue basque ou escuare qui se 
parle sur Ie territoire fran<;ais dans les arrondissements de Bayonne et de Mauleon 
et sur Ie territoire espagnol dans Ie Guipuscoa, l'Alava, une partie de la Biscaye, 
de la Navarre et des montagnes de Stander. 
Sachant que pendant votre sejour en Espagne vous vous etes livre a des recherches 
approfondies sur l'origine, les m turs et Ie langage du peuple basque, j'ai pense 
Monsieur Ie Baron que personne ne serait plus en etat que vous de remplir la 
lacune qui se fait remarquer dans les notions ethnographiques et glossographiques 
que possede mon ministere. L'interet que vous portez a l'avancement de tous les 
genres de connaissance utiles et ce1ui que vous inspirent en particulier les travaux 
historiques et geographiques me persuadent que vous ne vous refuseriez pas a me 
faire part des informations qui se trouvent entre vos mains. 
Je souhaiterais en particulier obtenir de vous que1quequelques echantillons de la 
langue basque accompagnes d'une interpretation interlineaire absolument littera-
Ie dans laquelle sans s'attacher en aucune maniere, a'l'elegance du stile, on s'appli-
quat seulement a donner une juste idee de la construction des phrases et a bien 
rendre l'exacte valeur de chaque mot. 11 serait a souhaiter que vous voulussiez faire 
de preference choix de quelques morceaux qui pus sent en meme temps donner 
une idee des usages du pays ou de quelques chants populaires bien connus. 
L'usage generalement adopte jusqu'ici par les auteurs qui ont ecrit sur les analo-
gies des langues ttant de donner pour exemple l'oraison dominicale, je vous aurais 
obligation de me procurer cette priere traduite en basque, mais comme elle n'est 
pas d'une longueur suffisante pour faire connaitre cet idiome et qu'elle renferme 
d'ailleurs plusieurs expressions inusites dans l'usage ordinaire de la vie, je desire-
rais que vous voulussiez y joindre une version de la parabole de l'Enfant Prodigue 
telle qu'elle se trouve dans l'Evanlige selon S t Luc chapitre XV. 
J'accueillerais egalement avec interet les deve10ppemens dans lesque1s vous vou-
driez entrer sur les caracteres qui distinguent la langue basque de toutes les autres 
connues en Europe. 
Euskararen muga ipar aldean Rouen-eko artxiboetan 
Lehenago erran bezala, ipar aldean ere garai berrsuan hizkuntz inkesta bera egin 
zen. Euskararen mugez egin mapa Castellane prefetak egin zuen 1806.ean, eta 
Chegaray, Baionako auzapezak igorri zimen Parisera euskarazko idazki batzuk 
1811.ean. 
Hala ere Rouen-eko artxiboetan ere, maparen eratzeko baliatu zen dokumentua-
ren kopia eta Coquebert-ek han hemenka bildu zenbait ohar aurki daitezke Limites 
dufranrais et du basque izena duen paper multzo batean (Coqueberr de Montbret-en 
funtsa, 721,250-259. or.). Dokumentu horietarik gehienak Brunot-ek (1927) argi-
tara eman bazituen ere, euskalariek ez dute haien berri izan. Egoki iduritu zaigu gisa 
horretan haien hemen osorik publikatzea. 
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on ne parle pas basque a Bayonne. on n'y emend meme pas cet idiome, mais a S t 
Jean de Luz Ie basque est la langue vulgaire (Br t me l'a dit) 
11 paroit qu'on parle basque non seulement dans Ie labourt mais aussi dans la basse 
navarre et Ie pays de Soule. 
Martori. Ce village parle Indifferemment Basque et Bearnais, mais appartient au 
district Basque (De Candolle - 1807). 
Bayonne. a bayonne Ie petit peuple parle souvent Basque. On assure qu'il y a une 
telle difference entre les dialectes des basques fran\;ais et espagnols que les habi-
tans de ces 2 contrees ne se comprennent pas les uns les autres (Linck). 
basses-Pyrenees. la limite occidle de l'Arrond t de Mauleon est Aussi celie de la 
Langue Basque excepte qu'on y a reuni les villages de gestas et de ... qui deja en 
etaient separes par la riviere qui sert general t de limite (De Candolle - 1807). 
Dep t des basses Pyrenees. on parle basque dans la commune d'Esquiule qui 
appartenait au beam et qui fait partie de l'arrond t d'oloron. 
l'idiome bearnais n'est presque pas usite dans cette commune. 
dans les communes de montory, rivareite & gestas qui sont de l'arrond t de 
mauleon et faisaient partie autrefois de la Soule, on parle indistinctement Bearnais 
et Basque. 
on croit que la Bastide de Clairence a ete formee par une colonie venue de Bigorre 
et que c'est par cene raison que Ie gascon y est la langue dominante. Le basque 
n'est entendu que par un petit nombre d'hab' de cette commune qui est cepen-
dane fort avancee dans Ie pays Basque. 
dans bp de communes de langue francaise une partie des hab' entend Ie Basque 
(Castellanne - 1806). 
Dep t des Basses Pyrenees. ie Pays Basque renferme : 
1°. tout l'arrond t de Bayonne excepte Bayonne, anglet, biarits, monerau, S t 
pierre Dirube, urt, la bastide de derence, guiche, guiche comte, bidache 
2°. tout l'arrond t de mauleon excepte Sames, arthous, ardios, Came, arancou. 
3°. Esquiulequi est de l'arrond t d'oleron (sic) 
(Castellanne - 1806). 
la ligne se termine au mont arias sur la frontiere d'Espagne 
256-8. or. 
Dep t des basses Pyrenees. limite des 2 Langues. 
(basque) (fran<;ais) 
bidart 
arbonne 
arcangue 
bassussarry 
arrauntz 
villefranque 
petit mouguerre 
biarits 
monerau 
angler 
Bayonne 
Stpierre Dirube 
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Stjean Ie vieux mouguerre 
ici radour sert de limite 
la honce 
urcuit 
.briscous 
bardos 
Haran 
ayherre 
oregue 
isturits 
charville 
bergoney (sic) 
viellenave 
biscay 
arraute 
ilharre 
arbouet 
camou 
ossenn 
gestas 
arberats 
Silleque 
domenzain 
etcharry 
aroue 
othaybi 
charitte inferieur 
andurein 
araste 
larrebieu 
larrey 
moncayou (sic) 
mendibien 
l'hopital 
les arembeaux 
barcux 
esquieulle 
paradis 
roquiague 
S t etienne 
Sauguis 
trois ville 
urt 
la bastide de derence 
guiche 
bidache 
came 
arancon 
la bastide de Bearn 
escos 
oras 
abitain 
notivos 
haute vielle 
bideren 
guinarthe 
parenties 
S t Gladie 
camu 
munein 
arrive 
espinte 
tabaille 
campagne 
usquain 
monforr 
nabas 
charre 
Lichos 
angous 
sus 
gurs 
dognen 
orognen 
prechacq de navarreins 
prechacq dejosbaig 
geus 
S t goen 
geronce 
dous 
orin 
moumour 
Leguignon 
S t pe 
feas 
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tardets 
restoue 
laguinge 
montori 
haux 
S t engrace 
Larrau 
etchabar 
(Castellanne - 1806) 
ance 
lanne 
aramits 
arrete 
issor 
Lourdios 
Sarrance 
N. D. de Sarrance 
osse 
atas 
Lees 
Lescun 
Bayonne. On n'y parle pas Basque mais gascon. 
Le Basque commence a 112 heue de la ville vers Ie midi. 
(dit par M. Davallon) 
Parle t-on Basque a Bayonne meme ? 
Non. On parle gascon. 
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it une demie lieu de Bayonne on parle Basque la plupart des habitans ne compren-
nent pas Ie fran~ais. 
Bi hitz erran ditzagun lehenik hor ematen zaigun mugako herrien zerrendaz 
(256-8. or.), ez baita dudarik haren arabera moldatu zela ondotik euskararen muga-
ren marra (departamenduan). 
Bonaparte (1863/9) eta Brocak (1874/5) Coquebert-en inkesta egin zen baino 
hiruetan hogei urte geroago, beren mapak eginen dituztelarik emaitza berak eskaini-
ko dizkigute. Arras mugatze zehatza egin zuen beraz Castellanne prefetak. 
Gora-behera bakarra, Hiributuren kasuan agertzen da. Coquebert-en artxiboeta-
ko zerrendaren arabera ez zen euskararen eremuan sartzen, bai ordean Bonaparteren 
mapan. Baina hautu bera egin zuen Broca-k, bai eta halaber Archuk (cf. Blade, 
1869: 246) eta Francisque Michel-ek ere (1857:2). Duvoisinek Bonaparteri egin 
gutunetan, bazioen, ordean, Hiriburu partez kaskoin eta partez euskaldun izanaga-
eik, euskara nagusi zela herri hartan, Angelun ez bezala, adibidez, azken herri hone-
tan, euskaldunak baziren ere, jende gehiago kaskoina baitzen (ik. Zuazo, 1991). 
Funtsean, ildo beretik, zerrendaren ondoan egin oharretan, Coquebert-ek ere Caste-
llanek em\Ul beste xehetasun bat ekartzen du, haren arabera "frantsesdun herri anitzetan 
jende parte batek euskara ere ezagutzen du" erranez (254. orr.). Azkenpondu hau 
Castellanek maparekin batean igorri zuen gutunean agertzen da (Oyharc;abal1992a}.7 
Ohar tiki horieearik batzuk Baionako mintzaira egoerari dagozkio. Iduri luke 
Castellanek elkarren aurkako informazioak bildu zituela pondu horretaz: 252. orrial-
(7) Honela dio prefetak: «Je n'ai pas besoin de faire remarquer a votre Excellence que l'extreme voisinage au de 
rapports d'inn'ret font, que dans beaucoup de communes de la langue fran<;aise une grande parrie d'habitans savent Ie 
basque. C'est Iii un effer nature! des relations qu'ont entr'eux ces peuples voisins et qu'ont appen;oit dans toutes les 
frontieres» . 
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dean badio Baionan jende xumeak maiz euskaraz aritzen direla, Linck izeneko baten 
lekukotasuna ekarririk; 250. eta 258. orrialdeetan, berriz, Baionan euskara ez dela 
ezagutzen eta kaskoina erabiltzen dela erraten du, Br t batez izendatzen duen baten 
eta Davallon jaunaren erranei jarraikiz; gauza bera dio 259. orrialdean; Azken ohar 
horren arabera, Baionatik bi kilometrotan-edo hasten zen eremu euskalduna, eta 
hortik aitzina jendeek ez zuten frantsesa konprenitzen. 
Datu horietan fidaturik, eta urte haietan herri guzietan egin zen jende zenbaketa 
baliatuz ere, finkatu zukeen Coquebert-ek orduko euskaldunen kopurua (iparral-
dean): 108.000.s Segurenaz ere zenbaki hau aski zuzena da, eta gisa guziez garai 
hartako bakarra. Mende erdi baten buruan F. Michel-ek (1857: 2) iparraldean 
140.000 euskaldun baziratekeela erranen du: 60.000 Lapurdin, 30.000 Zuberoan, 
eta 45.000 Nafarroa beherean. Brocaren (1875: 38) arabera, E. Reclus-ek 120.000 
euskaldun bazirela ba omen zioen garai bertsuan. 
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